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THEMEANINGOF@TWO':
(Semanticnotesonthenumeral$two'andtwo-ness)
KiyoshiOHBA
FOREWORD:
Theonsetoflearningaforeignlanguageisusuallytogetfamiliarwithits
grammar,vocabulary,andtheworldinwhichitisspoken.andwritten.Andthe
learner'sknowledgewilladvanceatthesametimeinparallelwithagradually
unfoldingincreaseininformativeandculturalaspects.Andtheninthecourseof
timeoneisnotinfrequentlysurprisedatthesimilaritybetweenhismothertongue
andthelanguageunderstudy.Especiallynote-worthyisthesimilarityexistingin
thementalandpsychologicalworkingratherthanthesyntacticalaspect,evenifthe
morphemesmightbecompletelyalientohisvernacular. Hewillcometo
understandthataheartisaheartwhereverandwhenever.Thisplasantsurprisein
learningaforeignlanguageleads,inthecaseofthepresentwriter,totheinterestin
numbersystemintheEnglishlanguageandlanguagesatlarge.
Asamatteroffact,numbersystemsinlanguagesaretoooftenignoredor
neglectedevenamongspecialistsaswellasamonglaycircle.Itseemsthatbothof
themregardthesubjectasdry-as-dust,andasbloodlessandboring.Ibelieve,
however,thatitishightimeweshouldreconsidertheroleplayedbynumber
systemsinlanguage,especiallyintheperspectiveofformativeperiodoflanguage.
Nobodycandenythatagreatdealisincommonamonglanguagesalloverandall
acrosstime,andnumbersystemisamongsemanticcommondenominators.
Ihthisconnection,RalphLintonsays:
$Thetitleofthebook(=TheTreeofCulture)refers,nottothefamiliarevolutionarytree
withasingletrunkandspreadingbranches,buttothebanyantreeofthetropics，The
branchesofthebanyantreecrossandsenddownadventitious,aerialrootswhichturninto
supportingtrunks.Althoughthebanyantreespreadsandgrowsuntilitbecomesaminiture
jungle,itremainsasingleplantanditsvariousbranchesaretraceabletotheparenttrunk.'
Here,however,thisisnottheplacetodiscusswhethertheoriginofmanwas
polygenesticormonogenestic.(Cf.M.Boulton:TheAnatomyofLanguage)
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Asfornumbersystemingeneral,itisagreedthatthebuildupofconceptual
frameworkwastakingshapearoundtheearlyBronzeAge(afterc.3,500B.C.),with
wasperhapsstimulatedbythebeginningofurbanlife・Itwasforpreviousto
Copernicus'sDeRevolutionibus(1534)andtoNewton(1642-1727)．Forthesakeof
abetterhistoricalperspective,hereisthefollowingdivisionofhistory.
OldStoneAgebeganabout500,000yearsago.
NewstoneAgebeganabout6,000B.C.
Historicperiodbeganabout4,000B.C.
Asthispaperisgoingtocheckupthesemanticfunctionsofthebasicnumerals
incurrentuSe---mainly$one'and;two'－－－intheEnglishlanguage,oureffortsto
reachtowardthebottomoftheissuemayseemasiftryingtomaketheimpossible
possible・Butinthisconnection,R.W.L.Smithsays(DictionaryofEnglish
Word-roots,Introduction)(therearenolongwordsintheEnglishlanguage',by
whichhemeansthatso-calledlongwordsareonly$asuccessionofshorterpieces,
eachofwhichhasasimplemeaning'.So,itisrootsandetymonsofsimplewords
thatmatter.Wecannotmakedowithpooretymologicaldictionaries.
Butonthefaceofit,not.onlyawfuldistanceintimeandspacefrontodaybut
alsosparsepositiveevidencesandavarietyof@missinglinks'－－－thesetwofactors
seemtocombinetobringoutalotofdifficultiesinourway.Ontheotherhand,thanks
toscientificprogressessuchasArgon-40andC-14testsandtotheimpetusof
lateralsciences,Ithinkapromisingfieldwidelyisopenbeforeus.Whatwewereinthe
darkaboutbeforeisnowbecomingclear.Itmaynotimpossibleforustofindsome
cluestotheidentityofhumanmindandheart,tothe'presumablyuniversal
psychologicalprocessesinwhichallmankindshared'.(Etmopsychology,D.R.
Price-Williams,IntroductiontoCulturalAnthropology)
Thewriter'suniversalisticstandpointisbasedonthebeliefthatour
psychologicalworkinghasremained,sotospeak,asprimitive,uncultured,and
un-refinedasever,greatlyimproportionatetotheprogressesofmoderncivilization.
Thereisonethingtorememberthataclearlinemustbedrawnbetweenthesystem
ofnumericalideaandthesystemofnumerals.
OVERVIEWOFHISTORICALANDANTHROPOLOGICALBACKGROUND:
Firstofall,weneedasketchyhistoricalpictureoftheworldinwhichthe
primateswereliving,as!historicalchartsaretohistorywhatmapsareto
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geography'.Ourtopicis,asmentionedabove,concernednotwiththegeological
periodsbutwiththeperiodwithinandaroundthepre-history.Therelativelength
canbeshownwithsomeaccuracyinthescalebelow:
Thewholelengthofman'slifeonearth
Whathappenedonearthandtoearlyman？Letusherelistuponlyfactualdata
whichareofuse,moreorless,toourstudy.
(1)ThePaleolithicperiodofMan'sdevelopmentisroughlycontemporarywith
mostofthePleistoceneperiodoftheearth'shistory.(W.Langer)
(2)TheremainsofPleistocenemensofardiscoveredtotalabout230
individuals.(W・Langer)
(3)Theycanbeclassifiedinto!twosuccessivespecies'.HomOerectuSand
Homosapiens
Withonlythismuchofaroughandbroadunderstandingoftheprimates,wewill
delveintothenumericalconceptframeworkinthecradle.
Althoughthereareseveralwaystoclassifytheearlyman,suchasMongoloids,
Australoids,Cancasoids,Capoids,andCongoids,wemaytakethemasaunited
whole,asfarastheformativeperiodoflanguageisconcerned・Itisbecausea
greatdealofhomogenityinphysiognomyandpscychologycanbefoundallamong
them・Theirexistingminordifferencesareduetothevarietyoflivingconditions
andenvironments;someofman-featuresoutransomeothers,whilesomelaggedor
fellbehindinevolution.Inaword,theirevolutionwasnotaharmonionsand
balancedoneineveryfeature;itwaspromoted,coupledwiththedevolutionssuch
asweakningofjawsandcoccyxandcanineteethandlosingoffangsandcuspids.
Themostimportantfeaturewasuprightwalking,first,last,andallthetime.
Theabilityofuprightwalking,verysmallasitwasatthebeginning,didserveto
acceleratetheestablishmentofsuperiorpositionofmanashomoerectusamongthe
otherprimates:asmalldifferencethathasmadeagreatdifferencesince.Itmust
haveaffordedhimanindefatigablepowerinfindingfood,fightingenemies,and
commandingbetterviewforthesurvivalontheearth.Asiseasilyimagined,to
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havehistwohandsfreewastomakeabetteruseofstonetools,tosetoninventing
newtools,whencomingdownfromthetreesorshelteringincaves.Itiscertainthat
theflourishingoftoday'scultureandcivilization,especiallyoutstandingspace
science,wasinembryolargelyaroundthisperiod.
Suchbeingthecase,thetopicofnumericalnotionamongearlymenisthemore
challengingtous,linguisticallyandanthropologically.
Now,toturntothemaintopicinthispaper---numberconceptinthe
proto-language・Firstofallwemustbeonguardagainstafalliblemisunderstand-
ingabouttheeoglotticstage.Theoldnumbersystem,tobemorespecific,the
ancientsystemofnumeration,beingdoubtfulifitisworththename,hadverylittle
todowiththeoneinmodernarithmeticsense.Itisneedlesstosaythatnumber
conceptswereformulatedlong,longbeforeanysystematiceducationcometobe
prevalentinthehistoricalperiod.IntheMesolithicandNeolithicAgetheexistence
ofanysystemticthoughtisoflittleprobability.ItisonlyintheBronzeAgothat
wecanfindaforeshadowofformulationofmathematics.Itwasaboutandaroung
2,500to3,000yearsago,anignorableshorttimeincomparisoningeologicaltime
scale.Itisfarlessthanone-hundredthofapinpoint.Theorderlynotionof
numbersuchaswehavenow－－－zero,one,two,three--shouldbeeliminatedin
thefirstplacefromourconsideration.(Cf.R.Linton,TheTreeofCulture,p.308).
ItisreportedthattheBushmeninSouthAfricaknowonly@two',and$morethan
two'isequalto{many'intheirunderstanding.
Withregardtoprimitivevocabularyproper,MorrisSwadesh,wholthinkisthe
onlyauthoritativescholarpayingdueattentiontonumber,numerals,and
numerationinthelightoflinguistics,says:(TheOriginandDiversificationof
Language,P.183)
“…WemaysupposeweredealingwithatimespaninwhichVocabularydevelopedfroma
fewhundredtoathousandorsoelementsandinwhichcompositelexemesbegantobe
improtant…thereisreasontobelievethatman'sfirstprecisecountingwentonlyfromone
tOtWO.''
AndhegivesalOObasicwordlist(SeeAppendixNo.3).Itisnoteworthythat@one'
and@two'areincludedinhislistand$three'and$zero'areexcluded,thelastof
whichbeingmuchlaterdiscovery.(@zero'<Arab.=empty)
M.MoncalmgivesthequotationfromMaxMiiller'sScienceofThought,p.404,
whichtentativelylistsupthel21originalconcepts.(SeeAppendixNo、2)The
well-known850wordsin!TheBasicEnglish'havesomethingsuggestiveinthis
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connection・AndtheGermantranslationsofthe!Basicwords'employsabout2,600
wordsinmycounting・ThisisbecausesomeEnglishwordsrequirestwoGerman
words.Forinstance,!act'=Tat:Handlung,and!against'=gegen:an,andso
forth.Thesethreestudiesmentionedaboveareconcernedwiththesizeof
vocabulary,basingonanalyticalspeculationsonthevocabularyhierarchyofthe
hypotheticproto-language・Onthisproblem,Ithink,thereis,andwillbe,nobody
whocansaythelastword.
Asforthedual,Vendryessays:(Language,Englishtranslation,p.97)(Cf.
Kemedy,CurrentEnglishp.426ff.)
"Therearelanguageswhichoncepossessed,orstillpossess,adualnumber.Indo-European
hadthisdual,whichwasmaintainedinhistorictimesforashorterorlongerperiod
accordingtothelanguageconcerned,andgraduallydisappearedfromalmostallofthem.''
Inmyeye,however,itismorepropertosay!graduallydisappearedintermsof
morphemeandthedualnotionitselfhasbeenfusedintootherwords;thewordslike
(two-some',!both',@pair',and$couple'havereplacedtheoriginalfunctionofthedual.
Thewholepointsstatedintheforegoingpageswillbesummarizedbythe
quotationfromH.G・Wells,whogivesusaconciseandclearideaaboutthe
primordialmentalityofnumber.(TheOutlineofHistory,p.97ff.)
"AndNeolithicmanwascounting,andfallingunderthespellofnumbers.Therearesavage
languagesthathavenowordforanynumberabovefive.Somepeoplescannotgoabove
two.ButNeolithicmaninthelandsofhisorigininAsiaandAfricaevenmorethanin
Europewasalreadycountinghisaccumulatingpossessions・Hewasbeginningtousetallies,
andwonderingatthetriangularityofthreeandthesquarenessoffour,andwhysome
quantitiesliketwelvewereeasytodivideinallsortsofways,andothers,likethirteen,
impossible.
PARTICULARS:
(I)$ONE'and&ONE-NESS':
Westartfirstwith$one'.Butitisnotthatitshouldbetreatedinmodern
mathematicalorderofnumbersystem,butonlyforconvenience'sake.
Thebasicform*oino-,Germanic*ainaz-,hasanechoinGk.pinos,L.Linus,G.
ein,Fr.un,OEan,thelastofwhichwas,inE.Partridge'swords,'thinnedinto'a:
AndJespersennamesitanindefinteclassifyingarticle.Butitisasurethingthat
therewasnogrammarineoglottalstagesoflanguage.Thenwhatwasrging=to
hominid？Myanswertothisquestionisasfollows：
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Asforthephraselforone,Jespersensaysthatitprobablyoriginatesfromthe
oldnurseryrhyme:(MEGPt.VII,p､584)
Xshallstandforplaymatesten;
Vforfivestoutstalwartmen;
Iforone,asl'malive
Cforahundred,andDforfive;
Mforathousandsoldierstrue,
andallthesefiguresl'vetoldyou
Andheconsiders:
4Fromthisbyakindofpopularpunthephrasehasbecomeestablishedtodenotethe
pronounofthefirstperson,andlaterithasbeentransferredtouseinconnexionwithother
personalnames.'
Ifhehadpaidalittlemoreattentiontotheidiompatternlike$foronething',he
wouldhaveomittedtheaboveexplanation.(Cf.Makkai.IdiomStructureinEnglish.
p.50)
unl－：rnono－：
InconsideringcompoundingelementsintheEnglishlanguage,wethinkof
prefixesands㎡fixes,towhichKennedy(CurrentEnglishP.346)addsthethird
group@freecompoundingelements'、Theydifferfromtheothertwointhattheycan
beusedinanypartofaword.Theterm@affix'maybepropertothisgroup・Allof
these,amountingmorethantwohundredsinall,areofLatinorGreekorigin,having
independentdistinctmeaninginthemselves,!largelythestockintradeofscholars
andscientists'.(ibid.)Theuseofhyphencanmakedistinctionamongthem,e.g.
Pre-;-gram-・Practically$mono-'ismoreactivethan@uni-',bUtcannotbeequalto
lone'inthepointofconnotation.
(II)@TWO'and@TWO-NESS'
Nowwecometothelastbutnottheleasttopicinthispaper:－－－theword
Gtwo'andthenotion,two-ness・Forthosewhohaveanyinterestinlanguageitisnot
difficulttosenseacertainrelationshipbetweentheetymon*dwoRanditsvariants
*duva,*twai-(Germanicfrom),bi-,bis-(Latinform),di-,dis-.Andwithalittle
closerinspectionlthinkwecannotendupthelisting-upwithoutde-,inter-,and
intra-.Usuallyordinarydictionariesincurrentusereckonwithoutthosethreeprefixes
mentionedlastinconnexionwith@two-ness'.Somerelatedwordscomeupinour
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mindatonce・Forexample:
DIPLOMA:DEUCE:DOZEN:DUAL:DUET:DOUBLE:DUPLICATE:
DOUBT:TWO:TWAIN:TWELVE:TWICE:TWIST:TWENTY:TWINE:
BETWEEN:TWIN:TWILL:TWIG:BALANCE:BICYCLE:BISCUIT:
COMBINATION:BINAL.
Iwanttoaddthefollowingtotheabovegroup:demi-andsemi-．
DECADENCE:DECAY:DECEASE:DECEIVE:DECEIVE:DECIDE:
DEDUCE:DEFECT:DEFER:DEFORM:DERIBERATE:DEMONSTRATE''
DERIVE:DESPISE:DETAILDETAIN:DEVASTATE:DEVOUR:andthewords
withdis-(negativeprefix).
Theremaybeneedtogiveafewwordsabouttheprocessofsemantic
differentiationortransfer,ascurrentdictionariesarenegligentaboutit.My
understandingis:
(1)Two-nessmeans@notone'.
(2)$Notone'means!apart,asunder'.
(3)!Apart,asunder'means@different'.
(4)$Differentleadsto<notthesame'.
(5)$Notthesame'leadsto@no'ultimately.
Tobebrief,theprocessisfromthenumerativenotionthroughthespatialto
thenegative.
Tobemoreconcrete,inthetwogroupsbelowthenumeralforceislurking,not
onthesurfaceinthefirstgroup.Butinthesecondgroupthenegativeforceison
top,althoughtypographicallythereisverylittlewhichsuggeststhenumerative
notion.
(1)DIFFER:DIFFERENT:DOUBT,&.
(2)DIFFICULT:DISHONEST,&.
Thefirstgroupremindsusoftheidiomaticexpressionslike$tobeintwominds'
and@tothinktwice',whilethesecondgrouphintstheidiom@Farfromit!(=notat
all)'.Again,tosumupavarietyofsemanticdifferentiationof@two-ness',the
processwillbeasfollows:
(1)!Two-ness'leadsto@duplicty'.…doubt,double
(2)(Duplicity$leadsto!separation'.…sidebyside,apart,asunder,by
(3){Separation'leadsto!minusnotion'ornegation.…downfrom,notone
Itmustbestatedherethatminus-notionisverycloselyrelatedtonegationandthat
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theverysemanticfertilityof$two-ness'wassogreatthatitfuseditselfintowords
intheformativeperiodoflanguage.Itmusthavefounditsexpressioninde-,di-,
du-,do-do-,bi-,bis-,twi-,dis-,ba-,be-(Cf.@vice':@become':@belong':@balance'
and@belong'.SeeKlein),allofwhichwereoriginallyindependentsemantemes
standingontheirown.
Wemayaddthattheimportanceofthebasicinlanguagehasgivenabigrisein
kinesicstudiesrecently,whichaimatfindingtheuniversalsinanthroporogical
viewpoint.Eventodayabout70%ofourdailycommunicationisreportedtobe
carriedoutthroughgesticulation・Thesubjecthassomethingincommonwiththe
basicnotionofnumber,afulltreatmentofwhichwillrequirevplumesofabook.
Gettingbacktoourpropersubject@two-ness'itmustbeaddedfurtherthatthe
wayinwhichproto-semantemestemsofforbranchesoffisfromtheconcreteto
theabstract,fromdenotationtoconnotation,anditsreferentexpandsintoafieldof
metaphorization,sometimesattheexpenseofdefinityandclarity.Thistransfer
processisevidentataglanceofthenumberidiomsincurrentuse,where
envionmentalcontexthelpsagreatdeal・Togiveafewexamples:
Onefortheroad!Sheisaoneformusic.
one-manpolicy
Coffee'nDonuts,TastyTwosome!
HefellbetweentwostooIs.
Heisquiteabovesuchpetty,two-by-fourmatters.
Hewillregardthisoneasatwice-toldtale
CLOSINGWORDS:
Enjoyingtheprivilegeofupright-walking,earlymancouldobviousiymake
thegreatestusepossibleinoutdoingtheotheranimals・Oneofthegreatestof
allwouldhavebeentohavehistwohandsfreefortheuseofstonetoolsand
weapons.Itwasthislittledifferencethatmatteredtohimwhichgrewinto
immeasureablesuperiorityinthelong,longpassageoftime,mingledwithevolution
anddevolution.Itwasasortofwhatmaybecalledprivilegeinembryowhich
enabledhimtohavetimeenoughtosortoutavarietyofperceptionsinto
conceptions.Thegradualdevelopmentofthisfacultydidsurelyacceleratethe
establishmentoftheotherfeaturesofmodernmananatomicallyandecologically.
Theuprightposturenecessitatedconcurrentlythechangesinthewayofliving,
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facilitatedtheuseofstonetools,HisperiodiswellnamedtheNeolithicperiod.
Howheart-warmingitistoimaginethepre-historicpeoplecountingtheir
possessionsbytheuseofpebbles,hands,feet,andfingersinasmallgroupsociety
numberingfrom50to200peopleatmost.GoingthroughtheNeolithicRevolution
andUrbanRevolutiontheyhavegrownintogreatmanofthehistoricagesatlast.
Lastlyitmustbestatedthatthispaperwasoriginallyacollectionofgleanings
inmyreading・Andlamverymuchobligedtotheeditingstaffthatthemanuscript
wasgiventheopportunitytobeprintedinblackandwhite.
Basidesitwastomygreatregretthattheexamplesquotedaremostly
collectedfromthedictionariesathand,partlyconditionedbytimeandspecelimit,
sothatitwasimpossibletodistinguishthoseincurrentusefromtheobsoleteor
obsolecent,theformalfromtheinformal,ortotellwhichonepredatestheother.
Andstillevennowtheinterestinnumbernotionisnotbehindme.Anew
tantalizingfieldisopenbeforeme,alluringaninquiryintointer-andintra-
influencesonaffectivelanguage.
So,thisisnothingbutaninterimreportofmystudyonhumanmind,with
whichalltheotherpapersofminewerefollowinginline・Wearealwaysinterested
inourselves,covertlyorovertly,andlbelievelamamongthe@we'・Itwillbe
acceptedbyeverybodythattheprimitivemenweredifferentfromusinthewayof
thinking,living,andunderstandingoftheouterworld,butnotdifferentintheway
offeelingandunderstandingandemotionsindigenoustothehumanmind・Inthe
latterrespecttheycannothavebeendead-alive.That'swhylstartedtodiginto
thebasicnumbernotioninthelightofanthropo-linguisticc.So,thispaperhas
alwaysbeensustainedbythebeliefinuniversalismandcross-culturalresearch・In
spiteofseeminglywonderfulprogressanddevelopmentofmodernsciences,human
mentalityandpsychology,thecoreofhumanmind,havenotgrownandadvanced
accordingly.Thedriveofthisconvictionwasalwaysinmymindtoprobewhatit
wasthatmotivatedthebirthoflanguage,allowingmethepleasuresimilarto
archaologicalexcavation.Andnowwemayjustlyconcludeinbriefthat$two-ness'
isoneofthemostprolificsemantemes.
FinallyletmeendwiththequotationfromHermannPaul,myever-respecting
scholar.(PrinzipienderSpachgeschichte,P.6)
DermenschlicheGeistmussimmermitdemme･nschlichenLeibeundderumgebenden
Naturzusammenwirken,umirgendeinKulturprodukthervorzubringen,unddie
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19.Pierce,split.
20.Join,fight,check.
21.Tear.
22．Break,smash.
23.Measure.
24.Blow.
25.Kindle.
26.Milk,yield.
27.Pour,flow,rush.
28.Separate,free,leave,
lack.
29．Glean.
30.Choose,
31．Cook,roast,boil.
32.Clean.
33.Wash.
34.Bend,bow.
35.Tum,roll.
36.Press,fix.
37.Squeeze.
38.Drive,thrust.
39.PuJ1,stir,live.
40.Burst,gush,laugh,
beam.
41．Dress.
42.Adorn.
43．Strip,remose.
44.Steal.
45.Check.
46.Fill,thrive,swell,grow,
strong.
47.Cross.
48.Sweeten.
49.Shorten.
50.Thin,suffer.
51.Fat,stick,love.
52．Lick.
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53．Suck,nourish.
54.Drink,Swell.
55.Swallow,sip.
56.Vomit.
57.Chew,eat.
55.Open,extend.
59．Reach,strive,
have.
60.Conquer,takeby
violence,struggle.
61.Perform,succeed.
62.Attack,hurt.
63．Hide,dive.
64.Cover,embrace.
65.Bear,carry.
66.Can,bestrong.
67.Show.
68.Touch.
69.Strike.
70.Ask.
71.Watch,observe.
72.Lead.
73.Set.
74.Hold,wield.
75.Give.yield.
76.Couch.
77.Thirst,dry.
78.Hunger.
79.Yawn.
80.Spue.
81.Fly.
82.Sleep.
83.Bristle,dare.
84.Beangry,harsh.
85.Breathe.
86.Speak.
87.See.
rule,
88.Hear.
89.Smell,sniff.
90.Sweat.
91.Seethe,boi1.
92．Dance.
93.Leap.
94.Creep.
95.Stumble.
96．Stick.
97.Bum.
98．Dwell.
99.Stand.
100.Sink,lie,fai1.
101.Swing.
102.Hangdown,lean.
103.Riseup,grow
104.Sit.
105.Toi1.
106．Weary,waste,slacken
107.Rejoice,please,
108.Desire,love.
109.Wake.
110.Fear.
111．Cool,refresh.
112.Stink.
113.Hate.
114.Know.
115.Think.
116.Shine.
117.Run.
118.Move,go.
119".Noise,inarticulate.
1196.Noise,musica1.
120.Do,
121,Be.
Precedingtheabovelist,M.Moncalmsays(Theoriginofthoughtandspeech,
p.88.1905.):
Theworldwasastonishcdsomefewyearsagobyadeclarationmadebystudentsofthe
scienceoflanguagethatthe250,000wordscomprehendedintheEnglishDictionarynow
企
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family.(Cf.E.T.Hall.TheHiddenDimension,p.1.)e.g.
/No/twowaysaboutit!
You'vegivenhimadoublecrossforanickel.
AppendixNo.5:Thewordsrelatedtonumeration:
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1)COUNT:OF.conter(F.compter)//L.computare(tosumup,reckon);
*peue-(tocut,ptrike,stamp);relatedtoCOMPUTE.
2)CALCULATE:L.calculus(smallstone,pebble,stoneusedinreckoning);
calx(smallstoneusedingaming)
3)RECKON:*reg-(straight,right;tolead,direct);L.regere(tokeep
straight,leadstraight,guide,lead,rule)
4)FIGURE:L.figurare(tofrom,shape)//*dheogh-(tokneadclay)．L.
figura(form,shape=resultofkneading)
5)MEASURE:*me-(tomeasure);relatedtoMETER.
6)SCORE:*sker-(tocut);relatedtoSHEAR:SHARE:SCISSORS:SCAR:
SHORT:SHIRT:SCREEN:CARNIVAL:CURT:CURTIL:CORTEX:
SCURF:SHARP:SCRAP:PCRAPE:SHRUB:SCREW:
7)FATNOM:*pet-(tospread)//lengthoftwoarmsstretchedout.
8)ADD:*do-(togive);L.dare(togive);relatedtoDATE:EDITION:
RENT:TRADITION:DONATION:PARDON:DOWER:ENDOW:
ANECDOTE:DOROTHY:THEODORE:
Whatisremarkableintheabovelististhatallofthemaresuggestiveof
concretethingsandsimpleactions. （1978）
